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MOTTO 
 
                           
   
Artinya : “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak ketahui. Karena 
pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta 
pertanggungjawabannya.”  
(Q.S Al-Isra’: 36)1 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 1 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Tafsirnya Edisi yang 
Disempurnakan Jilid 5 (Jakarta : Widya Cahaya, 2011), hal. 479 
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ABSTRAK 
 
 Skripsi dengan judul “Analisis Praktik Prinsip Good Corporate 
Governance pada Bank Jatim Cabang Syariah Kediri” ini ditulis oleh Dwi 
Linawati, NIM. 2823123034, Fakultus Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan 
Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dibimbing oleh Dr. 
Nur Aini Latifah, SE.,MM . 
 Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh pentingnya penerapan 
prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang menjadi suatu kepastian bagi 
sebuah institusi, termasuk didalamnya bank syariah. Penerapan prinsip-prinsip 
GCG sangat diperlukan agar perusahaan dapat bertahan dan tangguh dalam 
menghadapi persaingan yang semakin ketat serta dapat menerapkan etika bisnis 
secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim usaha yang sehat, efisien dan 
transparan.Good Corporate Governance diharapkan sebagai sarana untuk 
menjadikan perusahaan khususnya perbankan syariah bekerja lebih baik, antara 
lain dengan menghambat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme 
Fokus masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana Penerapan 
Prinsip Good Corporate Governance di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri? 
(2) Apakah penerapan Prinsip Good Corporate Governance di Bank Jatim 
Cabang Syariah Kediri sudah sesuai dengan Good Corperate Governance dalam 
perspektif Islam ? 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, Jenis 
penelitian yang digunakan adalah Deskriptif. Dalam proses pengambilan data 
dengan cara wawancara. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer 
kemudian menganalisis dan mengambil kesimpulan dari data tersebut. 
 Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa :(1) Penerapan GCG di 
Bank Jatim Cabang Syariah Kediri tidak terlepas demi kepentingan semua pihak 
lembaga baik internal maupun eksternal perusahaan serta untuk menjadi 
perusahaan yang memiliki sistem yang mengarah dan mengendalikan korporasi,  
untuk tujuan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan wewenang yang 
diperlukan perusahaan untuk menjamin eksistensinya. (2) Prinsip yang dipegang 
oleh Bank Jatim Cabang Syariah Kediri tentunya sudah sesuai dengan kaidah 
Islam. Adapun Prinsip Good Corporate Governance dalam Bank Jatim Syariah 
Cabang Kediri adalah Fathonah, Amanah, Sidiq, Tabligh, Empati dan Edifikasi, 
serta Result Oriented. 
 
Kata Kunci : Good Corporate Governance, Islamic Corporate Governance 
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ABSTRACT 
 
 Thesis titled "Analysis of Practice Principles of Good Corporate 
Governance at Bank Jatim Syariah Branch Kediri" was written by Dwi 
Linawati, NIM. 2823123034, Fakultus Economics and Business Islam, Islamic 
Banking Department, State Islamic Institute Tulungagung guided by Dr. Nur Aini 
Latifah, SE., MM. 
 The research in this thesis event will be based on the importance of 
implementation by the principles of Good Corporate Governance which became a 
certainty for an institution, including Islamic banks. The application of the 
principles of GCG is indispensable so that the company can survive and resilient 
in the face of an increasingly tight competition and can apply business ethics 
consistently so as to manifest a healthy business climate, efficient and 
transparent. The expected good Corporate Governance as a means to make the 
company particularly Islamic banking works better with, among others, hinder the 
practice of corruption, collusion, and nepotism 
 The focus of the problem in writing this essay is (1) How Principles of 
Good Corporate Governance in Bank Syariah Jatim Branch Kediri? (2) Is the 
application of the Principles of Good Corporate Governance in Bank Syariah 
Jatim Branch Kediri is in conformity with Corperate Good Governance in Islamic 
perspective? 
 The research approach used is a qualitative approach, the type of 
research used are descriptive. In the process of retrieving data by means of an 
interview. While the data is being used is the primary data and then analyze and 
take the conclusions from these data. 
 Based on the results of the study, found that: (1) Implementation of GCG 
in Bank Jatim Sharia Branch Kediri not be separated in the interest of all 
concerned agencies both internal and external, and to be a company that has a 
system that leads and controls the corporation, for the purpose in order to achieve 
a balance between strength authority required the company to guarantee its 
existence. (2) The principle held by Bank Syariah Jatim Kediri Branch must have 
been in accordance with Islamic rules. The Principles of Good Corporate 
Governance in Islamic Bank of East Java Kediri Branch is Fathonah, Amanah, 
Sidiq, Tabligh, Empathy and Edifikasi and Result Oriented. 
 
Keywords: Good Corporate Governance, Islamic Corporate Governance 
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